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Guénange – Rue de Metzervisse,
lotissement Cœur de Ville
(tranche 1)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Énora Billaudeau
1 Préalablement  à l’aménagement  d’une  zone  d’habitation  mixte,  une  opération  de
diagnostic a été prescrite sur une superficie de 40 002 m2. Plusieurs zones de l’emprise
prescrite n’ont pu être sondées en raison de la présence de réseaux (électricité, eau,
etc.), de zones bitumées (voirie, terrain de sport), de végétation ou encore d’importants
remblais (jusqu’à 2,5 m par endroit).
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